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1 L’A. discute le degré d’influence du monnayage sassanide (émissions de Khorsow II) sur
dix  types  monétaires  de  cuivre  dits  “arabo-sassanides”  groupés  en  trois  ensembles
selon le nom du souverain émetteur : Spur, Tegin et Pangul, dont l’identité et la datation
font  encore  l’objet  de  débats.  L’écart  plus  ou  moins  grand  par  rapport  au  modèle
sassanide, l’importance des éléments de tradition locale (e.a. morphologie des
monnaies,  divers  éléments  iconographiques  dont  les  formes  de  couronne,  usage
d’inscriptions bactriennes en sus des inscriptions en pehlevi), l’influence possible du
monnayage  arabe  du  Seistan,  permettent  d’apprécier  divers  aspects  du  langage
symbolique utilisé par ces souverains dans le contexte de cette région que cherchent à
contrôler les pouvoirs arabe et chinois.
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